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Yogyakarta dengan julukannya sebagai kota Pelajar dan kota Budaya 
tentunya sangat sarat dengan kegiatan yang membutuhkan wadah yang akrab 
dengan masyarakat dan selalu mampu hadir menjadi bagian dari masyarakat, 
sehingga harapan untuk konteks dan interaksi menjadi tuntutan kehadiran Pusat 
Pengembangan Senam dan Seni Tari Yogyakarta ini. Dengan kehadiran Pusat 
Pengembangan Senam dan Seni Tari maka banyak pelaku kegiatan olahraga dan 
budaya dapat memiliki ruang komunikasi untuk suatu kegiatan baik itu sekedar 
pembicaraan tentang hal kecil hinggal pembahasan tentang prestasi dari masing-
masing setiap kegiatan. 
Pusat Pengembangan Senam dan Seni Tari ini lebih berkompeten untuk 
mengahasilkan siswa yang berkualitas. Dengan adanya perbedaan jenjang yang 
ada serta perbedaan suatu fasilitas diharapkan para siswa ini mampu memotivasi 
dirinya sendiri untuk mencapai hasil puncak yang diinginkan. Sehingga pelajaran 
atau materi yang suah mereka dapat bisa digunakan sebagai mata pencaharian 
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